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El presente trabajo de investigación titulado “Planificación fiscal y su relación con las 
contingencias tributarias en las MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir, 
distrito San Juan de Lurigancho, 2018”, tuvo por objetivo determinar si existe relación entre 
la planificación fiscal y las contingencias tributarias en las MYPES dedicadas a la confección 
de prendas de vestir, San Juan de Lurigancho, 2018. La investigación es de tipo descriptiva 
correlacional, y tiene un diseño no experimental de corte transversal y posee enfoque 
cuantitativo. La población objeto de estudio está constituida por 174 gerentes o 
representantes legales de MYPES, la muestra poblacional es de 120 gerentes de MYPES del 
rubro fabricantes de prendas de vestir que residen en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Para la recolección de datos estadísticos se aplicaron 2 instrumentos los cuales fueron 
debidamente validados por juicio de expertos: el primero fue un cuestionario de preguntas 
cuya finalidad fue medir la variable planificación fiscal y el segundo fue un cuestionario que 
midió la variable contingencias tributarias, el cuestionario fue aplicado a la muestra y 
procesado estadísticamente por el programa SPSS versión 25. Al procesar los datos en el 
SPSS V.25 se obtuvo un alfa de Cronbanch de 0.740 para la variable planificación tributaria 
y de 0,828 para la variable contingencias tributarias, lo que significa que el instrumento 
posee moderado nivel de fiabilidad. La correlación entre variables obtuvo un coeficiente de 
correlación bajo el cual fue de - 0,447. Finalmente, mediante el análisis se concluyó que 
existe relación inversa entre la variable planificación fiscal y la variable contingencias 
tributarias, es decir que al existir un mayor planeamiento tributario existirá menor 
posibilidad de que la empresa genere contingencias tributarias. 
 
 









The present research work entitled "Tax planning and its relationship with tax contingencies 
in the MYPES dedicated to the manufacture of garments, San Juan de Lurigancho district, 
2018", aimed to determine if there is a relationship between tax planning and tax 
contingencies in the MYPES dedicated to the garment making, San Juan de Lurigancho, year 
2018. The research is descriptive correlational type, and has a non-experimental cross-
sectional design and has a quantitative approach. The population under study is constituted 
by 174 managers or legal representatives of MYPES dedicated to the manufacture of 
garments in the district of San Juan de Lurigancho, on the other hand, the population sample 
is 120 managers of MYPES of garment manufacturers. of clothes that reside in San Juan de 
Lurigancho. For the collection of statistical data, 2 instruments were applied, which were 
duly validated by expert judgment: the first was a questionnaire whose purpose was to 
measure the fiscal planning variable and the second was a questionnaire that measured the 
tax contingency variable, the questionnaire It was applied to the sample and processed 
statistically by the SPSS program version 25. When processing the data in SPSS V.25, a 
Cronbanch alpha of 0.740 was obtained for the tax planning variable and 0.828 for the tax 
contingency variable, which means that the instrument has a moderate level of reliability. 
The correlation between variables obtained a correlation coefficient under which it was -
0.447. Finally, through the analysis it was concluded that there is an inverse relationship 
between the fiscal planning variable and the tax contingencies variable that is to say that 
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1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial las micro y pequeñas empresas, denominadas MYPES, juegan un 
papel importante, el cual va cobrando mayor relevancia con el pasar de los años, tal como lo 
indicó el Banco Mundial (2016), las pequeñas empresas “representan más de la mitad de los 
puestos formales de todo el mundo” (párr. 4). Ello denota la importancia de este tamaño de 
empresas en el mundo tanto a nivel de empleabilidad y de crecimiento económico. Respecto 
a América Latina, el diario La República (2015) señaló que existen alrededor de diez 
millones de MYPES las cuales crean empleo a más de 127 millones de personas (párr. 2). 
Ello es importante ya que se puede evidenciar notoriamente que las MYPES contribuyen al 
crecimiento de los países puesto que promueven, empleo, competitividad, innovación y 
desarrollo empresarial. 
A nivel del territorio peruano, la Asociación de Emprendedores del Perú (2017) 
indicó que las MYPES, ocupan casi el total del universo empresarial puesto conforman el 
96.5%, haciendo un total de 5´7,000,000 de micro y pequeñas empresas, de las cuales más 
del 80% se encuentran en Lima, aportando un 20.6% al producto bruto interno (párr. 6). A 
su vez en Lima existen alrededor de 20,000 micro y pequeñas empresas confeccionadoras 
de prendas de vestir (Gestión, 2016, párr.4). En cuanto a la localidad en estudio, San Juan 
de Lurigancho, la revista Gestión evidenció que se crearon 2,378 MYPES en el 2017, 
generando miles de puestos de trabajo (2016, párr.8). 
No obstante, aunque existe un crecimiento desmedido de las MYPES en el Perú 
también no es secreto que su tiempo de vida es muy corto, dado que incurren en 
contingencias de carácter tributario, lo que ocasiona que se encuentren en peligro latente de 
ser sancionadas por la administración tributaria. Según Perú 21 (2018), en un estudio 
realizado a nivel peruano, el 50% de las micro y pequeñas empresas tienen altas 
posibilidades de llegar al fracaso empresarial (párr. 4.)  
Una de las principales causas es que las micro y pequeñas empresas no tienen cultura 
tributaria y por ende hay un pobre o inexistente uso de la planificación fiscal lo que conlleva 






 En Perú resulta difícil que las MYPES realicen buenas prácticas fiscales dado que 
los cambios en materia tributaria son cada vez más constantes y complejos, haciendo cada 
vez más inentendible la correcta aplicación de la norma, por otro lado, no existe 
concientización por parte de la administración tributaria, ni interés por parte del 
contribuyente, Arxé (2016) en su artículo titulado: las buenas prácticas tributarias, sostuvo 
que la relación entre la administración tributaria y las empresas debe ser la más cercana y 
transparente, para ello la entidad tributaria debe culturizar a los empresarios acerca de las 
nuevas reformas y el empresario debe acogerse a cumplir con las normas establecidas (párr. 
4).  
Las micro y pequeñas empresas generan contingencias tributarias en la búsqueda 
desmedida del contribuyente en reducir la carga fiscal recurriendo a métodos ilícitos, ello 
por la carencia de cultura tributaria. Sin embargo, existe una solución legal que ayuda a 
optimizar la carga tributaria y cumplir con las leyes, la solución es recurrir al planeamiento 
tributario. Barros (2013) en su artículo: ¿Por qué las personas pagan impuestos? sostuvo que 
la planificación tributaria o planificación fiscal es un proceso cuya finalidad es aminorar el 
pago de obligaciones tributarias aplicando correctamente las normas legales (párr. 3). El 
planeamiento tributario es aplicado comúnmente en las grandes empresas, mientras que por 
parte de las MYPES, no es comúnmente aplicado debido a que desconocen acerca del 
planeamiento tributario y recurren a medios ilegales ya sea por malicia o por 
desconocimiento.  
De acuerdo a la problemática planteada emerge la necesidad de determinar ¿Existe 
relación entre la planificación fiscal y las contingencias tributarias en las MYPES dedicadas 
a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 2018? 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, tomamos como fuente a ocho 
trabajos realizados por diversos autores, seis de ellos realizados en diferentes sitios del 
territorio Peruano y dos de ellos internacionales, en los mismos se evidencia de forma 
detallada la presencia de las variables en estudio y su repercusión en los diferentes tipos de 
empresas. 
1.2. Trabajos previos 
Como primer antecedente citamos a Gonzales (2018), quien en su trabajo de grado 
estudió dos variables, la primera fue la planificación tributaria y la segunda contingencias. 





tributaria y las contingencias. En cuanto a la metodología la investigación fue de tipo 
aplicada, de nivel correlacional, diseño no experimental y en cuanto al tiempo transversal ya 
que fue aplicada dentro de un periodo determinado y establecido por el investigador. Por 
otro lado, el autor llegó a la conclusión de que existe un nivel de relación de forma inversa 
entre las variables, es decir que al tener un inadecuado planeamiento tributario genera mayor 
contingencia tributaria y que mientras la planeación fiscal sea adecuada existe menor riesgo 
de cometer contingencias tributarias, es decir que la ausencia del planeamiento tributario 
genera incumplimiento y omisiones los cuales se traducen en gastos tributarios. 
Como segundo antecedente citamos a Huaraca (2017) en su trabajo de grado analizó 
las variables planeamientos fiscal y contingencias tributarias y tuvo como objetivo principal 
determinar de qué manera se relaciona el planeamiento tributario con las contingencias 
tributarias, tuvo como población de estudio a las instituciones educativas privadas 
constituidas en el distrito San Juan de Lurigancho. La tesis fue de diseño no experimental 
transeccional, de tipo correlacional, de enfoque cuantitativo. Utilizó como técnica de 
recolección de datos a la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue aplicado 
a siete instituciones privadas del distrito en estudio, el cuestionario arrojó la fiabilidad de 
0.846 y 0.810 respectivamente. El autor concluyó que existe relación entre las variables 
mencionadas con anterioridad con un coeficiente de Spearman del 0.609 y que el no cumplir 
con las obligaciones tributarias y la ausencia de conocimiento de las leyes tributarias son los 
principales factores que originan las contingencias tributarias.  
Un tercer antecedente es el de Medina (2017), quien en su tesis analizó la relación 
entre la variable infracciones tributarias y la variable situación económica. El trabajo tuvo 
como población de estudio los trabajadores del área contable de la empresa distribuidora y 
comercializadora Evasnote, el objetivo del trabajo fue determinar la incidencia entre las 
variables mencionadas. El autor concluyó que xiste una correlación inversa entre variables, 
puesto que a mayor infracciones menor la capacidad de liquidez y la tasa de rentabilidad.  
Un cuarto antecedente es el de Campos (2017), en su trabajo tuvo como objetivo 
general: establecer de qué manera la planificación tributaria se relacionó con la gestión 
empresarial. La investigación tuvo un nivel no experimental, de corte transeccional, diseño 
correlacional y tuvo como población 8 empresas dedicadas a la compra y venta de 
combustibles. El autor concluyó que existe un elevado grado de correlación de rs= 0.630 el 





el planeamiento tributario es fundamental para que exista una buena gestión empresarial en 
las organizaciones peruanas. 
Un quinto antecedente es el de Vásquez (2016) en su tesis titulada planeamiento 
tributario y contingencias tributarias. El autor tomó como población el personal que labora 
en el área de contabilidad que laboraban en las empresas de transporte de carga de la 
provincia de Huancayo. El objetivo general fue determinar la relación entre la primera 
variable y la segunda. El trabajo de grado fue de diseño no experimental, de corte 
transeccional, de tipo correlacional, y con enfoque cuantitativo. Para la obtención de datos 
estadísticos utilizó como instrumento el cuestionario de preguntas, el cual fue aplicado a la 
muestra en estudio la cual estuvo constituida por  cuarenta empresas de transporte ubicadas 
en la provincia de Huancayo. El autor llegó a la conclusión que existe relación inversa entre 
las variables en estudio y el coeficiente de correlación fue de 0.82150252 con un nivel de 
significancia de 0.05, a su vez señaló que la planificación tributaria contribuye a evitar 
contingencias tributarias aumentando la solvencia de la empresa al no incurrir en gastos 
tributarios tales como multas, intereses y demás sanciones. 
Un sexto antecedente corresponde al trabajo de grado de Blas y Condomango (2016) 
quienes en su tesis: planeamiento tributario y prevención de sanciones tributarias, cuya 
muestra fue la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A, señalaron que existe relación 
entre variables y que el planeamiento tributario genera menor índices de reparos tributarios. 
A su vez, la investigación fue de diseño no experimental, transversal, y en el se concluyó 
que el planeamiento tributario genera resultados favorables para el crecimiento de la empresa 
y evita la posibilidad de incurrir en sanciones. 
Como séptimo antecedente citamos a Ramos, (2013) cuyo objetivo principal fue 
evaluar el procedimiento de la planificación fiscal en el ámbito del impuesto a la renta en la 
empresa de manufactura de Lara - Venezuela. La autora realizó una investigación descriptiva 
– correlacional, en la cual tomó a 5 personas co mo muestra para la aplicación del 
cuestionario que contenía 26 preguntas, las cuales fueron validadas con anterioridad por 
profesionales altamente calificados en el tema tributario.  La conclusión llegada en el trabajo 
es que la planificación tributaria está íntimamente ligada al resultado que se obtenía como 
impuesto a pagar anual. 
Monsalve (2015) en su trabajo que lleva por nombre “planificación fiscal en materia 





Venezuela, tuvo como objetivo primordial: determinar como el planeamiento fiscal impacta 
de forma positiva en el flujo de caja de la organización. Este trabajo fue de carácter 
correlacional, en cuanto al instrumento fue aplicado a 24 personas que desempeñaban sus 
labores en el área administrativa de la empresa. La conclusión general del trabajo fue que el 
tax planning se aplica a lo que en Perú denominamos “MYPES”, y la relación entre las 
variables en estudio es directa dado que a mayor planeación fiscal mayor va a ser el flujo de 
caja de la entidad, ocasionando mayor solvencia y en cierto modo, la mejora en los índices 
de rentabilidad. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 Planificación fiscal. 
Contreras, indicó que la planificación fiscal es una herramienta cuyo objetivo es 
"tratar de optimizar la carga tributaria a lo largo del ciclo de vida de la persona física o 
jurídica utilizando las deducciones y los beneficios fiscales que las normas tributarias 
incorporan" (2016, p.25). Lo señalado por el autor indica que la planificación tributaria, 
también denominado como tax planning, planificación tributaria, economía de la opción, 
ingeniería fiscal o planeación tributaria, no es más que el conjunto de procedimientos cuya 
finalidad es reducir o mitigar el monto a pagar de los tributos que le corresponde al 
contribuyente y empresa, ello es logrado haciendo uso eficiente de la normativa tributaria 
del país, acompañado de una serie de pasos que son definidos de acuerdo al tamaño y rubro 
de empresa. 
Por su parte Alva (2013) indicó que el Planeamiento Tributario es una herramienta 
que otorga una serie de posibilidades legales en las que el empresario puede acudir con la 
finalidad de reducir el importe de la obligación tributaria, siempre que el contribuyente se 
encuentre afecto al beneficio y sea utilizado de forma correcta y cumpliendo con cada uno 
de los parámetros legales necesarios (p.1). Lo señalado concuerda con la definición sostenida 
por Contreras y da a entender la importancia de la planificación fiscal para cada uno de los 
contribuyentes puesto que no todos tienen los mismos beneficios tributarios y de acuerdo a 
su situación (sea localización, monto de ingresos percibidos, régimen tributario, etc.) deben 
acogerse al beneficio tributario que le corresponda y cumplir minuciosamente con las reglas 
establecidas para hacer uso de la reducción de impuestos. 
El problema de las micro y pequeñas empresas peruanas radica en que la mayoría no 





en el ámbito tributario, lo que en un largo plazo trae como consecuencia problemas tales 
como multas, cierre temporal, y demás sanciones estipuladas por la administración tributaria.  
La carencia de la planificación fiscal es muy recurrente, pues se denota desde el 
momento de que el empresario desea formar una empresa ya que en su mayoría no acuden a 
un especialista para que lo oriente a acogerse al régimen tributario adecuado.  
De acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores, esta herramienta es fundamental para 
la empresa no solo porque evita que el contribuyente incurra en gastos tributarios o en 
sanciones, sino también porque permite el uso efectivo de los beneficios tributarios que se 
encuentran en las leyes, también permite la mejora en la toma de decisiones del empresario 
y por último genera ganancia en materia económica debido a que el dinero ahorrado puede 
ser invertido en el negocio. 
1.3.1.1. Deducciones. 
Las deducciones son beneficios otorgados mediante ley cuyo fin es brindar a las 
contribuyentes alternativas para reducir el pago de impuestos. La SUNAT señaló una serie 
de operaciones que permiten al empresario hacer uso de las deducciones, las cuales son 
aplicadas a la base imponible del impuesto a la renta por pagar, el artículo 37° hace referencia 
al principio de causalidad, el cual señala que para el cálculo de impuesto anual a la renta 
correspondiente a ingresos de tercera categoría, se deberá descontar todos aquellos gastos y 
costos involucrados en la elaboración del producto o servicio brindado, siempre que el 
criterio de deducción se encuentre permitido en la ley. 
Para determinar el principio de causalidad se deben cumplir principalmente con el 
criterio de normalidad, razonabilidad, generalidad (Efio y Basauri, 2013). El criterio de 
normalidad establece que el gasto debe ser relacionado con la actividad de la empresa y debe 
ser lógico para la actividad que desempeña, mientras que la razonabilidad se refiere a que 
los gastos deben ser proporcionales a los ingresos y gastos de la empresa, por último la 
generalidad establece que debe existir igualdad, por ejemplo, en caso de que el empresario 
decida dar un beneficio lo debe dar a todos aquellos colaboradores que tengan la misma 
condición, sin importar el nivel jerárquico (Efio y Bausari, 2013).  
De acuerdo al párrafo anterior, el criterio de normalidad establece que los gastos 
deben ser acorde el giro del negocio, por otro lado, para que se cumpla con el criterio de 





empresa y no mayores, por último la generalidad se refiere a que los gastos deben ser 
aplicados por igual siempre que cumplan con los requisitos necesarios, por ejemplo, si en la 
empresa se otorgan bonificaciones al personal que cumple con llegar temprano al centro de 
trabajo, entonces, el criterio de generalidad indica que todos los trabajadores que lleguen 
temprano se les otorgue bonificación, ello sin exclusión de nivel jerárquico. 
Sin embargo, para que se pueda realizar la deducción debe cumplirse con el 
devengado, Efio y Bisauri (2013) señalaron al respecto que el criterio de devengado se 
refiere a reconocer el gasto el momento en el que ocurra el nacimiento de la obligación fiscal 
(p.55), en tal sentido se entiende que para efectos de contabilización se debe realizar el 
registro del gasto al momento que se origine la obligación de pago de tributos y no cuando 
se realice el pago del bien, adicional a ello no se puede deducir gastos de ejercicios pasados, 
pues la norma no lo permite. 
Asimismo, Efio y Bisauri indicaron que los gastos sujetos a deducción se dividen en 
diversos grupos “los gastos limitados gastos de representación, gastos sustentados con 
boletas de ventas y/o tickets, depreciación (…) gastos condicionados: mermas, desmedros 
(…) gastos con beneficios: remuneraciones al personal con discapacidad”, (2013, p. 59). 
Cabe indicar que los mencionados son los más recurrentes en las MYPES, y que para hacer 
uso de este beneficio es necesario que se cumplan los requisitos que previstos por la ley, 
siendo fundamental que los gastos mencionados correspondan al giro de la empresa, 
signifiquen beneficio económico, sean sustentados con la documentación exigida por la ley 
y  no excedan del tope permitido por la norma. 
1.3.1.1.1. Gastos de representación. 
Este tipo de gastos son generalmente originados por la alta administración de la 
empresa puesto que provienen de las actividades que realizan los gerentes para captar nuevos 
clientes. El artículo 21 inciso m) de la ley de impuesto a la renta señala que son reconocidos 
como gastos de representación aquellos cuya finalidad es representar a la empresa al exterior 
de su establecimiento, los gastos que permitan posicionar a la empresa o mantenerla en el 
mercado.  Entre los gastos de representación más comunes podemos citar: almuerzos con 
contactos potenciales de empresas externas, regalos por aparte de la empresa hacia sus 






Por otra parte, haciendo mención a lo establecido en el artículo 37 inciso q) de la Ley 
del Impuesto a la Renta (LIR), se permite deducir gastos siempre que acarreen beneficios a 
la empresa, no sea utilizado para fines publicitarios y sean sustentados con la documentación 
exigida por la ley. Para hacer uso de deducción por concepto de gastos representativos se 
debe tener en cuenta que se puede reducir el monto siempre que no sobrepase el 0.5% de los 
ingresos brutos, siendo el tope  40  unidades impositivas tributarias. Es importante señalar 
que aparte de cumplir con los topes máximos permitidos, la empresa deberá tener 
documentación necesaria que sustente a la operación, este comprobante debe especificar de 
forma detallada el concepto que dio origen al documento, de forma que se pueda constatar 
que el gasto esté estrechamente relacionado con la renta.  
1.3.1.1.2. Mermas. 
Según lo señalado en la Norma Internacional de Contabilidad numero 02 la merma 
no es más que la pérdida del producto respecto al peso o cantidad. En el caso de las empresas 
en estudio, es común que se encuentre una que otra rasgadura en la tela, lo que es considerado 
como merma, puesto que se deberá proceder con el corte de esa parte de la tela que a pesar 
de no poder ser utilizada para la creación de la prenda deseada en el principio, puede también 
ser vendido a un menor precio a un tercero que esté interesado en adquirir la tela o servir 
para elaborar una prenda de menor precio. 
Huerta sostuvo que existen dos tipos de mermas “anormales y normales” (2016, p. 
249). Las mermas normales son aquellas que ocurren mediante el proceso de producción y 
se adicionan al costo del producto, mientras que las anormales son originadas después del 
proceso. En el caso de las MYPES confeccionadoras de prendas de vestir, se consideran 
como mermas normales a los retazos que se originan del corte de tela, mientras que la merma 
anormal se originaría, por ejemplo, cuando se ensucie una prenda antes de la llegada al 
cliente. 
El artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, ha indicado que las 
mermas son deducibles siempre que formen parte del proceso productivo, es decir que las 
mermas anormales no forman parte de los gastos sujetos a deducción. A su vez, Huerta 
indicó que para que se pueda hacer uso de las deducciones por concepto de mermas, la norma 
exige que la empresa deberá solicitar el informe de un técnico colegiado en el que debe 
contener todos los métodos utilizados para acreditar la merma, de lo contrario no estaría 





p.36). Las empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir comúnmente tienen 
mermas, muchos de los contribuyentes no tienen conocimiento que estas son deducibles para 
efectos de cálculo de la renta siempre que exista un informe realizado por especialista que 
la acredite. 
1.3.1.1.3. Desmedros. 
De acuerdo con el inciso c) numeral 2, artículo 21, de la Ley del Impuesto a la Renta 
ha señalado que los desmedros suponen una pérdida completa de la mercadería puesto que 
el desmedro es una pérdida de la cualidad del producto de forma irrecuperable y que no 
permite su venta. Alva (2013), indicó que para que los desmedros sean aceptados por la 
administración tributaria para hacer uso de la deducción de renta, la empresa deberá contratar 
un juez de paz o notario que emita un informe para dar fe de la pérdida de mercadería y en 
caso que la empresa no disponga de estos, deberá comunicar a la superintendencia seis días 
hábiles antes de la destrucción de las mercaderías a efectos de que el organismo tributario 
asigne a una persona a presenciar la destrucción completa de mercaderías.   
Lo señalado en el párrafo anterior describe que para hacer uso de la deducción no 
basta que la empresa de pruebas de la destrucción de la mercadería sino que también la 
empresa debe contratar bien sea a un juez de paz o a un notario para el cual pueda dar fe del 
desmedro, de lo contrario, se deberá comunicar a la SUNAT para que envíe a un especialista 
que acredite la destrucción. 
1.3.1.1.4. Depreciación. 
La depreciación no es más que el desgaste de los activos de la empresa originados 
por el uso de estos en el proceso de producción. Este desgaste es aceptado tributariamente 
dado que es realizado para dar beneficios económicos. De acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 37 de la LIR señala que son deducibles los gastos de “depreciaciones por desgaste 
u obsolescencia de los bienes del activo fijo”. Como todas las deducciones para que este 
desgaste sea admitido tiene condicionantes, en este caso se debe respetar la tasa de 
depreciación establecida por la ley y no tomar las depreciaciones de años anteriores, dado 
que no está permitido por la ley como deducción sino como adición al impuesto a la renta, 
es decir que se le suma ese monto a la base del impuesto y ello genera mayor pago de renta. 
A su vez, Efio y Bisauri (2013), señalaron que la depreciación permite conocer el 





el empresario ya que puede obtener información acerca del valor del activo al momento que 
decida, con el fin de evaluar su venta, permuta, etc. 
Para que la depreciación sea deducible tributariamente debe estar contabilizada en el 
periodo devengado y no superar el tope del porcentaje admitido por SUNAT (Efio y Basauri, 
2013, p.130), es decir que la depreciación debe el costo del activo el cual debe incluir los 
gastos para el funcionamiento, y para que sea admitida como deducible debe realizarse en el 
periodo tributario correspondiente y cumpliendo con el porcentaje estipulado en la tabla 
impuesta por la SUNAT. 
1.3.1.1.5. Gastos sustentados con boletas de venta. 
Las compras realizadas por entidades de menor tamaño en su mayoría están 
sustentadas por boletas de compra y facturas siendo la segunda aceptada para deducir crédito 
fiscal. Sin embargo el artículo 37 inciso z de la LIR indica que las boletas correspondientes 
a compras son deducibles al impuesto a la renta siempre que los emisores sean personas 
registradas en el nuevo RUS, dicha deducibilidad tiene un tope de 6% de sus compras 
registradas en el libro de compras del periodo y mientras que no excedan las doscientas 
unidades impositivas tributarias.  
Lo descrito en el párrafo anterior da a entender que solo se podrán deducir los gastos 
sustentados con boletas únicamente si son emitidas por contribuyentes acogidos al Nuevo 
RUS, siempre que se respete el tope establecido para deducción. Se puede denotar que este 
beneficio es dado para incentivar la formalización de las empresas y para que la 
administración tributaria controle los ingresos de los sujetos del NRUS. 
1.3.1.1.6. Vacaciones. 
Las vacaciones son beneficios que se ha contemplado mediante el Decreto 
Legislativo N° 713 aprobado el ocho de noviembre del año 1991, en él se establece el por 
cada año de trabajo laborado el empleado tiene el derecho de gozar de un mes de descanso 
remunerado. Para efectos de deducción de impuesto el inciso v del artículo 37 de la Ley de 
Impuesto a la renta ha señalado que se aceptará la deducción por concepto de vacaciones, 
siempre que cumplan con dos condiciones: que el gasto tenga origen dentro del ejercicio 
económico y que este se haya pagado antes de la declaración jurada anual, ello se refiere a 
que el trabajador debe hacer uso de sus vacaciones en el periodo que corresponde para que 





Con miras de fomentar la formalización laboral en el país, se ha creado el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa, Decreto Legislativo N° 007-2008-TR, publicado el treinta 
de Setiembre del año 2008, en el cual mediante el artículo nº 46 establece que las MYPES 
se encuentran obligadas a reconocer y pagar 15 días de vacaciones a cada uno de los 
trabajadores que se encuentren laborando en la empresa, además que en el caso de la pequeña 
empresa debe pagar la mitad de compensación por tiempo de servicio. Es importante 
destacar los contratos tipificados por empresas acogidas al régimen laboral MYPE deben 
contener el régimen sujeto, ello con la finalidad de informar al trabajador, sin embargo la 
mayoría de colaboradores no tienen conocimiento delos pocos beneficios que otorga este 
régimen laboral asi como tampoco conocen que este le priva de varios beneficios ya que en 
el caso de la microempresa no otorga derecho a gratificación ni a compensación por tiempo 
de servicio, mientras que en la mediana empresa otorga la mitad de los beneficios 
mencionados. Además, la Ley N° 30056 la cual modifica a la Ley Mype, ha señalado que 
las MYPES no están sujetas a contratar un límite de trabajadores, y solo se existen algunos 
requisitos, siendo fundamental que este tipo de organizaciones estén acogidas al Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), y que de acuerdo a su tamaño 
(mediana o pequeña empresa) no superen las ciento cincuenta unidades impositivas 
tributarias o de 1700 unidades impositivas tributarias respectivamente. 
1.3.1.1.7. Remuneraciones al personal con discapacidad. 
Con el objetivo de brindar trabajo a la población discapacitada se agregó el inciso z) 
al artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, creado mediante 
Decreto Legislativo Nº 949 el 27 de enero del año 2004, el cual ha dispuesto que cuando el 
empleador contrate a personas discapacitadas, tendrá el derecho de acceder a una deducción 
adicional la cual será calculada en base a la remuneración del trabajador. 
Por su parte, Effio y Bausari indicaron que la empresa tendrá derecho a un cincuenta 
por ciento de deducción adicional al impuesto a la renta, el cual será calculado tomando 
como base el monto de la remuneración de los trabajadores con discapacidad siempre que la 
suma de ellos sea del 30%. En caso que la cantidad de trabajadores sea mayor al treinta por 
ciento de los contratados, entonces la empresa tendrá derecho a un ochenta por ciento de 
deducción adicional por trabajador, la deducción adicional tiene un tope de 24 





esté laborando menos de un año (2013, p.266). Para el cálculo del porcentaje de personas 
con discapacidad que se encuentran laborando en la empresa, se deberá contar los 
trabajadores que han sido contratados en el año, el monto resultante se dividirá entre el 
número de trabajadores con discapacidad que ingresaron a laborar en planilla durante el 
periodo, seguidamente el resultado se multiplicara por cien. El monto resultante se 
multiplicará por cada uno de los sueldos de los trabajadores con discapacidad, y la suma de 
ello se deducirá en la declaración jurada anual.  
 Para acceder a la deducción es necesario que el empleado tramite certificados 
emitidos por centro hospitalarios, por el Ministerio de Salud los cuales deben ser 
debidamente legalizados por un notario, en dichos documentos debe detallar los datos de la 
persona y el tipo de discapacidad que presenta. 
1.3.1.2. Beneficios fiscales. 
Los beneficios tributarios son aquellos incentivos que permiten la reducción parcial 
o completa de la obligatoriedad del pago de los impuestos, de acuerdo a STC 0042-2004-AI, 
los beneficios son las exoneraciones, inafectaciones, entre otros. A su vez, Alias indicó al 
respecto de los beneficios fiscales, que son una serie de leyes orientadas a disminuir o 
desaparecer la obligación de pago de tributos (2015, p. 67). Es importante resaltar que el 
objetivo primordial de los beneficios tributarios es motivar a la formalización de las 
empresas dándoles la posibilidad de reducir el monto a pagar de sus impuestos, a su vez, 
existen beneficios que promueven la importación – exportación de productos para incentivar 
la inversión nacional y de los países extranjeros, lo que genera crecimiento y desarrollo al 
país, es por ello que es importante conocer a que tipos de incentivos está sujeta la empresa 
y consultar con un experto para utilizarlos adecuadamente. 
La mayoría de los micro y pequeños empresarios no hacen uso de los beneficios 
tributarios ya sea por la complejidad o por desconfianza hacia la administración tributaria, a 
ello se le suma la falta de información para el acceso a los beneficios fiscales lo que aumenta 
la carencia de cultura tributaria. 
Por otro lado, Alias sostuvo que “en materia de beneficios fiscales, opera el Principio 
de Reserva de Ley” (2015, p.69). Es decir que los beneficios tributarios se guían por el 
principio de legalidad, ello porque la otorgación, eliminación de alguno de estos beneficios 
debe pasar por un proceso de análisis de manera que la carencia de percepción del tributo no 





tributarios debe existir un proceso en el cual se demuestre el monto dejado de percibir por el 
estado al aplicar el beneficio, también debe señalar el propósito del beneficio, ello 
acompañado de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (2013, p.13). Resulta 
necesario conocer que los beneficios aprobados entran en vigencia el 1 de enero del año 
siguiente de su publicación. 
Según el diario El Peruano existen más de 200 beneficios tributarios en Perú, y entre 
los más importantes se encuentra el drawback. El artículo 82 de la Ley General de Aduanas 
la cual fue aprobada mediante por el decreto legislativo Nº 1053, ha definido al Drawback, 
como un régimen que permite obtener el dinero que ha sido pagado con anterioridad por 
concepto de aranceles siempre que este producto o insumo se haya sido trasformado o 
utilizado en el proceso de producción de la mercadería exportada. 
El drawback o restitución de derechos arancelarios permite el reintegro del monto 
pagado por concepto de aranceles al momento de la importación. Gonzales señaló que para 
acceder a este beneficio el beneficiario deberá presentar una solicitud ante la intendencia de 
aduanas, ya sea electrónica o física, indicando las exportaciones que serán acogidas a este 
régimen. Esto es justo ya que se devuelva el monto por aranceles ya que no es justo pagar 
un impuesto por las mercaderías que no se venderán en el país. (2013, p.35). A su vez, el 
porcentaje a solicitar el reintegro es del cinco por ciento del valor FOB del producto que ha 
sido exportado (contenido en la declaración única de aduanas), y tiene un tope del cincuenta 
por ciento del costo referente a la producción. Resulta importante señalar que para efectos 
del cálculo del monto a ser restituido se deberá deducir los gastos correspondientes que han 
intervenido en el proceso. Las mercaderías que no podrán acogerse son los nacionalizados 
con tasa cero (arancelaria), con exoneración y aquellos que tengan la finalidad de reposición 
de mercaderías en franquicia  
El drawback es sumamente conveniente para la empresa ya que impide la exportación 
de los impuestos, con ello nos referimos a que si una empresa exporta e importa algún 
producto puede exigir la devolución del cuatro por ciento del FOB pagado por el bien que 
en su momento fue exportado. En conclusión este beneficio resulta una especie de incentivo 
para fomentar la exportación de productos peruanos y evitar la importación y que de esa 
manera pueda aumentar la balanza comercial del país. 
Por último, es necesario mencionar que las empresas confeccionadoras de ropa se 





confecciones, con el fin de incluir a las empresas del rubro confección y textil a la Ley 27360 
(actualmente la ley beneficia a la industrias agropecuarias), con ello tendrían beneficios tales 
como la disminución del porcentaje a pagar de impuesto a la renta, la cual según Ley 27360 
sería de 15%. 
 Exoneraciones. 
Las exoneraciones son “supuestos en que un precepto legal exonera a los sujetos 
pasivos de pagar el tributo” (Alías. 2015, p, 67). Entonces, podemos decir que las 
exoneraciones es una especie de desgravación de impuestos cuyo principal objetivo es 
eliminar el nacimiento de la obligación tributaria.  
De acuerdo el inciso c) de la norma VII contemplada en el código tributario, la 
exoneración no es definitiva, puesto que al momento de establecerla deberá tener una fecha 
de término, de lo contrario se tomará como fecha final de la exoneración tres años, los cuales 
se empezarán a contar a partir del primero de enero del año siguiente a la publicación. A su 
vez, la norma en el inciso g) ha dispuesto que la prórroga de los beneficios se otorgará por 
única vez por un periodo máximo de tres años, el cual empezará a computarse desde la 
terminación de la vigencia de la exoneración.  
Es importante señalar que en el Perú tenemos ejemplos de exoneración , el más 
conocido es la Ley 27037 conocida como Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, 
la cual exonera del pago de impuesto general a las ventas a las transacciones comerciales 
que se realicen dentro de los departamentos de Amazonas, Madre de Dios, Ucayali, San 
Martín. Mientras que el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, ha establecido que 
hasta el 31 de diciembre del 2018 estarán exonerados del pago de renta las instituciones 
religiosas, las asociaciones que no tengan fines lucrativos, las remuneraciones que perciban 
los empleados de instituciones del gobierno extranjero, los ingresos destinados a las 
instituciones nacionales de tipo deportivo, entre otros. 
1.3.1.1.8. Inafectaciones. 
Referente a las inafectaciones el STC 0042-2004-AI1 ha indicado que es un beneficio 
fiscal que gozan aquellos contribuyentes que pertenezcan a un rubro o condición no 
contemplada en la esfera de afectación de un impuesto. En el artículo 18 de la Ley de 
Impuesto a la Renta, se ha dispuesto que son sujetos inafectos el gobierno nacional, las 





exoneración no impide el nacimiento del hecho imponible, sino que impide el deber del pago 
del tributo.   
Sin embargo, las inafectaciones pueden ser legales (los contemplados en la norma 
tributaria, tal como en el artículo 2 de la Ley de impuesto general a las ventas) y naturales 
(no se encuentran en el ámbito de aplicación de impuesto). Con las inafectaciones el estado 
pretende lograr objetivos tales como la reactivación del sector o rubro inafecto. 
 Contingencias tributarias. 
En cuanto a contingencias tributarias nos referimos a los riesgos que incurre la 
empresa por el uso incorrecto de las normas tributarias, lo que conlleva a “infracciones de 
carácter tributario, sea por carencia de conocimiento o por la incorrecta interpretación de 
leyes tributarias, generando sanciones por parte de la administración tributaria” (Ávila y 
Silva, 2016, p.27). 
Es decir que podemos considerar como contingencia tributaria a los diversos riesgos  
los cuales son originados por faltas a la normativa legal, ello genera un castigo administrativo 
y monetario el cual va desde multas hasta cierre de establecimientos. 
Un caso común de contingencias es generado por que el contribuyente realiza la 
declaración de impuestos de su empresa sin la presencia u orientación de un contador, ello 
ocasiona que en su mayoría los impuestos declarados no correspondan a los admitidos por 
la ley, es decir, que el contribuyente realiza su declaración tomando en cuenta todas sus 
compras y ventas sin importar que existan compras que no otorguen el derecho a tomar el 
crédito fiscal y al momento de que sean partícipes de una fiscalización tributaria le originaría 
multas de un monto considerable. Por otro lado, muchos de los contribuyentes que declaran 
bajo esta modalidad, no toman en cuenta las percepciones, retenciones y detracciones 
realizadas en el periodo tributario ocasionando la pérdida de crédito de impuesto general a 
las ventas. 
1.3.2.1. Sanciones. 
Las sanciones son consecuencia de la trasgresión de las normas tributarias, Rueda 
(2013) señaló que de acuerdo a la gravedad de la infracción se coloca la sanción entre las 
cuales están “multas, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal 
de establecimientos, suspensión”. (p.187). Las sanciones no son más que el castigo 





embargo, existen diversos tipos de castigos el cual va variando de acuerdo al nivel de 
gravedad de la infracción cometida por el contribuyente.  
Las sanciones son aplicables siempre que el castigo se encuentre establecido en la 
ley, en el caso de Perú las sanciones se encuentran normadas en el marco del libro cuarto del 
código tributario, siendo la más recurrente la multa, la cual puede estar sujeta al régimen de 
gradualidad siempre que se cumpla con los escenarios y requisitos establecidos por la ley.  
Las sanciones pueden ser extinguidas de diversas formas, así se ha reglamentado en 
el artículo n° 169 del código tributario quien señala que las sanciones pueden extinguirse 
mediante el pago de la deuda, compensación, condonación, consolidación, y por último, 
mediante resolución de la administración tributaria. 
El régimen de gradualidad es una escala que permite la reducción del pago de la 
multa, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos, pudiendo generar un gran ahorro 
dinerario en cuanto a pago de multas se refiere. La Resolución de Superintendencia Nº 254-
2004/SUNAT establece que este régimen  es aplicable únicamente a las multas y que varía 
de acuerdo a la situación y al tipo de multa, es decir que para cada multa existe un porcentaje 
el cual podrá ser descontado o reducido de forma parcial o total, de acuerdo a ello se realiza 
el pago respectivo. 
1.3.2.1.1  Multa. 
La multa es una sanción que obliga al contribuyente a realizar un pago a la administración 
tributaria, por concepto de las faltas cometidas, Rueda (2013) señala que la multa utiliza 
como base de cálculo a la UIT vigente en la que fue cometida la falta, además a ello se 
incluye el cálculo de otros conceptos como la tasa de interés mensual, los cuales debe pagar 
el contribuyente conjuntamente con la multa (p.183). Las multas deben estar por encima del 
valor de la unidad impositiva tributaria y en caso no se determine la fecha de la infracción 
entonces se utilizará como fecha la considerada de la detección por parte de la administración 
tributaria. 
Como se indicó anteriormente, la multa puede estar sujeta al régimen de gradualidad 
y de acuerdo al tiempo en el que se subsane la infracción y dependiendo el momento en el 





1.3.2.1.2  Suspensión. 
La suspensión es originada por diversos factores entre los cuales están la falta de 
licencia de funcionamiento, la realización de actividades distintas estipuladas en la licencia 
y la falta de cumplimiento del horario establecido para el funcionamiento del local (Rueda y 
Rueda, 2013, p.195). La suspensión resulta perjudicial para la empresa ya que pierden 
ingresos que son necesarios en la actividad comercial. 
Resulta necesario que el contribuyente esté al tanto de las infracciones que pudiese 
incurrir y de los actos que den pie a ello para que de esa manera no incurra en ello y en caso 
de tener alguna infracción solventarlas de la manera adecuada, acudiendo a un especialista 
en tributación que le oriente a aplicar las normas de manera correcta. 
1.3.2.1.3 Comiso de bienes. 
Referente al comiso de bienes, Rengifo lo señaló como la sanción que da potestad a 
la administración tributaria, de quitar aquellos bienes que sean remitidos sin su debida 
documentación (2014, p.33). Esta sanción está normada en el artículo 184 del código 
tributario en el cual se ha dispuesto que las mercaderías deben ser trasladadas con los 
documentos exigidos legalmente (guía de remisión, factura de compra o venta y otros que 
sean aceptados por la ley), los mismos deben contener los datos mínimos exigidos. En tal 
sentido se aplicará la sanción de comiso siempre que la actividad no sea realizada utilizando 
vehículos.  
El infractor podrá recuperar los bienes siempre que pague la multa dentro de quince 
o dos días hábiles correspondiente al 15% del valor de los bienes retenidos, ello más los 
intereses, con un tope de 6 unidades impositivas tributarias, resulta necesario mencionar 
que para esta sanción existe un 100% de régimen de gradualidad en caso que el 
contribuyente subsane de forma voluntaria o del 50% en caso que sea notificada (Rengifo, 
2014, p.33). La multa puede variar según el contribuyente, a los que se encuentren en el 
régimen general de renta se les aplica una unidad impositiva tributaria mientras que para 
los contribuyentes del régimen especial de renta es de un 50%, por último, los que 
pertenecen al nuevo RUS un 40 por ciento. 
1.3.2.1.4 Internamiento temporal de vehículos.  
El artículo 182° del Código Tributario, ha señalado que esta sanción es originada por 





correspondiente o que en su defecto, el comprobante de pago no cumpla con las 
características dispuestas en la ley de comprobantes de pago. Rueda sostuvo que la 
superintendencia tiene la facultad de intervenir al vehículo o en dado caso, dejar que termine 
su recorrido y fijarle un plazo y lugar para que la persona se ponga a recaudo de la SUNAT 
y de esa manera capturar al vehículo (2013, p.189) De esa manera queda en evidencia que 
la superintendencia tributaria puede aplicar sanciones pecuniarias, y el internamiento 
temporal de vehículos es una de ellas.  
 Sin embargo, esta sanción puede ser sustituida por una multa de cuatro unidades 
impositivas tributarias (Rueda, 2013. P.189), siempre que la SUNAT lo establezca, además 
de pagar la multa el infractor debe cancelar el gasto por depósito del vehículo, y en caso que 
el infractor o propietario no den constancia acreditando la propiedad del vehículo, entonces 
el vehículo se considerará en condición de abandono y podrá ser derivado para su remate. 
1.3.2.1.5 Cierre temporal de establecimientos. 
La sanción de cierre temporal se encuentra en el artículo 183° del Código Tributario, 
y en el se ha dispuesto que será aplicable cuando el infractor no haya emitido comprobantes 
de pago o cuando estos no cumplan con los requisito en la ley de comprobantes de pago. 
Rueda (2013) indicó que la superintendencia nacional de administración tributaria está en la 
facultad de sustituir la sanción de cierre por una multa o por suspensión de licencias (p. 194).  
La multa deberá ser impuesta tomando el cinco por ciento de los ingresos netos 
correspondiente a la última declaración del IGV- Renta mensual, con un tope de ocho 
unidades impositivas tributarias. Referente a la suspensión de licencias se realizará por un 
tiempo de un día o de diez días calendario. 
1.3.2.2 Infracciones. 
Las infracciones son originadas por la falta de cumplimiento o mala aplicación de las 
normas tributarias del país, para Rueda y Rueda (2013) en el Perú existen diversas 
infracciones entre las más recurrentes están emitir y exigir comprobantes de pago, llevar 
registros contables, presentar declaraciones, pagar tributos retenidos o percibidos (2013, 
p.175).  
Las infracciones son aquellas acciones o en casos omisiones de la ley que tengan 
como consecuencia la sanción. En el Péru, existe un alto índice de infracciones y la mayoría 





originado por la intensión de omitir ingresos para no pagar impuestos como el IGV, ILR, 
entre otros tributos originados por la venta del bien o del servicio. 
 Para que las infracciones sean reconocidas como tal se tienen que respetar ciertos 
principios, entre ellos está el principio de legalidad el cual señala que se considerará 
infracción cuando en la ley esté establecido y esta la sancione. Es decir, que para que un acto 
sea considerado como infracción debe estar debidamente normado y dar origen a una 
sanción, ello prohíbe la aplicación de las sanciones que no estén tipificadas en la norma, con 
el fin de evitar el abuso de poder de la facultad sancionadora que posee de la administración 
tributaria.  
Otro principio a tomar en cuenta es el de tipicidad, Rengifo señaló que las 
infracciones y sanciones se pueden establecer por medio de la ley o decreto legislativo (2014, 
p. 13), es decir que solo serán sancionables administrativamente los actos que se encuentren 
establecidos mediante normas de rango de ley, ello sin exceder la aplicación. Por último 
tenemos al elemento objetivo que señala al respecto que se tomará en cuenta la infracción 
sin tomar en cuenta la intención del contribuyente (Rengifo, 2014, p.14). Es decir que no 
resulta relevante la intención o conocimiento que tenga la persona acerca de la infracción, ni 
la circunstancia en la que se encuentre, solo se tomará en cuenta el acto. 
Es importante señalar que existe una figura denominada concurso de infracciones 
cuya finalidad es impedir que se le aplique la misma sanción al contribuyente por el mismo 
acto{ñ (Rengifo, 2014, p.18).  Es decir que cuando el infractor haya realizado varias acciones 
infractoras en un mismo hecho se le deberá sancionar solo por uno, originando que la persona 
infractora se haga acreedor de la sanción por infracción de mayor gravedad, ello es apoyado 
mediante el artículo 175º del código tributario, ello se ve recurrentemente en la práctica, 
siendo la infracción más común la omisión del registro de compras y su no exhibición, para 
lo cual sería sancionada con dos multas, sin embargo, bajo el concurso de infracciones se 
mantiene la más grave. 
1.3.2.2.1  Emitir y exigir comprobantes de pago. 
Al momento de realizar una operación sea de compras o ventas es importante emitir 
y exigir la emisión de los comprobantes ya que ello es registrado y en caso de existir 
fiscalización es un sustento que la operación ha sido realizada. Rueda (2013) señaló como 
infracciones a: no emitir ni entregar comprobantes que den sustento a operaciones de venta, 





comprobantes de pago, el transporte de bienes sin la documentación legal establecida, entre 
otras (p.179) 
Los comprobantes de pago son necesarios para dar sustento a las operaciones, sea de 
compra o venta, además que, mediante ellos se puede obtener la cantidad de ingresos y gastos 
que realiza una empresa, por ello, deben ser entregados haciendo uso de los requisitos 
exigidos en la ley de comprobantes de pago, de lo contrario, la omisión del comprobante o 
la incorrecta emisión supone una violación a la normal, originando por ello un castigo el cual 
será impuesto por la SUNAT de forma automática. 
1.3.2.2.2  Llevar y exigir registros contables. 
El llenado de libros contables es de vital importancia tanto para la empresa como 
para la administración tributaria, por ello en el artículo 175° del Código Tributario ha 
dispuesto como infracción a: la omisión de llevado de libros, llevar los libros con atraso a la 
fecha estipulada, omisión de registro de los ingresos o de registrar montos menores al real, 
a usar comprobantes no fidedignos para el registro en libros y no conservar los registros y 
libros. Es de conocimiento que los libros contables deben reflejar detalladamente cada una 
de las operaciones realizadas por la organización y de acuerdo a lo registrado se realiza el 
cálculo de impuestos, por ello la administración tributaria tiene la facultad de solicitar dichos 
registros cuando le sea necesario mediante auditorías en las cuales exigen que los libros se 
encuentren debidamente legalizados.  
Por ello, el empresario debe llevar un adecuado control de los registros contables y 
cerciorarse que la información contenido en ellos y la documentación cumplan con los 
requisitos legales además de conservarlos y llevarlos en lenguaje castellano, para que pueda 
ser entendido por los auditores asignados por la SUNAT. 
1.3.2.2.3 Presentar declaraciones y comunicaciones. 
Resulta importante realizar la presentación de declaración de impuestos ante la 
administración tributaria dado que mediante ellas podemos demostrar el nivel de ingresos y 
egresos de forma mensual y anual, así como realizar el pago de los tributos correspondientes. 
El artículo 176° del CT señala diversos tipos de infracciones relacionadas con la declaración 
y comunicación de ingresos, entre las cuales son recurrentes: no declarar impuestos, declarar 
datos irreales, presentar declaraciones fuera de la fecha establecida, entre otros que afecten 





La administración tributaria tiene la facultad de otorgar sanciones por las infracciones 
mencionadas en el párrafo anterior, dichas sanciones están sujetas al régimen de gradualidad 
y de acuerdo a la situación en el que se encuentre la sanción podrá ser rebajada de forma 
parcial siempre que sea subsanada la infracción. 
1.3.2.2.4 Presentar tributos retenidos o percibidos. 
Los tributos retenidos son aquello en el cual la empresa obtiene un porcentaje 
adicional al total de la factura. Para ser receptor o percibir tributos la empresa debe ser 
designada como agente de retención. El numeral 13 del artículo 177 del código tributario 
señala como infracción el no pagar los tributos retenidos o percibidos y por ello deberá 
comparecer ante la administración tributaria dando cuenta de ello, excepto que el sujeto de 
percepción o retención se hubiera autoretenido el impuesto (2013, p.180). En caso que exista 
autoretención de impuesto, el contribuyente deberá contar con las pruebas necesarias para 
acreditarlo. 
 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general. 
¿Existe relación entre la planificación fiscal y las contingencias tributarias en las MYPES 
dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos. 
¿Existe relación entre la planificación fiscal y las sanciones en las MYPES dedicadas a la 
confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, año 2018? 
¿Existe relación la planificación fiscal y las infracciones en las MYPES dedicadas a la 
confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, año 2018? 
 Justificación de la investigación 
1.5.1 Justificación teórica. 
De acuerdo a lo señalado por Sáenz, Gorjón, Gonzalo y Díaz , la justificación es 
teórica cuando permita analizar y debatir acerca del conocimiento adquirido, además de 
comparar resultados con investigaciones pasadas, reforzar conocimientos y llegar a 
conclusiones acerca de la investigación (2015, p. 20). Es por ello que la presente 
investigación se justificó en la necesidad que tenemos de conocer acerca de la planificación 





el trabajo brinde la información necesaria a los empresarios y que estos tengan en cuenta la 
importancia de la planificación fiscal, ya que en la mayoría de estas no se aplica y ello se ve 
reflejado en las diversas contingencias  que le ocasionan problemas financieros y tributarios. 
 Justificación práctica. 
La investigación fue realizada para ayudar a los empresarios de las micro y pequeñas 
empresas a realizar un adecuado planeamiento tributario para subsanar errores que tengan y 
evitar los futuros inconvenientes, Lara, afirma que la justificación práctica es aquella que 
nos permite conocer las ventajas o la innovación que aporta la investigación en la sociedad. 
(2013, p.93).  Por otro lado, es fundamental señalar que el presente estudio sustentará 
estadísticamente, para el cual tomaremos una muestra en estudio y el cual arrojará datos 
estadísticos que serán calculados mediante el sistema estadístico SPSS versión 25. 
 Justificación metodológica. 
El presente trabajo de investigación se justificó en de forma metodológica al aplicar 
un nuevo instrumento, es decir, un nuevo cuestionario de preguntas, el cual fue diseñado 
para la población en estudio, en este caso las MYPES confeccionadoras de prendas de vestir. 
Con el instrumento diseñado se pretende adquirir datos los cuales serán de gran utilidad para 
el análisis de la investigación. La investigación es correlacional, según Lara este tipo de 
investigación tiene como principal propósito demostrar y examinar la relación que exista 
entre las variables estudiadas (p. 60), el vínculo que existiría e las variables se va a 
comprobar mediante el resultado obtenido mediante el instrumento. 
Sáenz, Gorjón, Gonzales y Díaz, (2015) indica al respecto de la justificación 
metodológica es aquella que señala las razones que permiten sustentar el aporte que otorga 
el uso de los instrumentos de la investigación (p.21). El presente trabajo aportó en la 
conciencia de la planificación tributaria para cada uno de los emprendedores que administran 
las MYPES, ello con la finalidad de que los empresarios puedan adoptar las medidas 
necesarias para el buen camino de la organización. 
 Hipótesis 
 Hipótesis general  
Existe relación entre la planificación fiscal y las contingencias tributarias en las 






 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la planificación fiscal y las sanciones en las MYPES 
dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 2018 
HE2: Existe relación entre la planificación fiscal y las infracciones en las MYPES 
dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 2018 
 Objetivos 
 Objetivo general. 
Determinar si existe relación entre la planificación fiscal y las contingencias 
tributarias en las MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
 Objetivos específicos 
OE1 Determinar si existe relación entre la planificación fiscal y las sanciones en las 
MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 
2018 
OE2 Determinar si existe relación entre la planificación fiscal y las infracciones en 










2.1. Diseño de la investigación 
Amiel, señaló respecto al diseño de investigación como una especie de plan que 
incluye coherentemente cada uno de los objetivos, análisis y técnicas a utilizar, todo ello 
con el fin de obtener respuestas a las preguntas del investigador (2014, p.242). Es así que 
el diseño de la investigación resulta primordial para que el investigador pueda adquirir 
las respuestas necesarias o para confirmar la hipótesis de la investigación. 
La investigación no experimental es aquella que se realiza tomando como base 
eventos pasados, los cuales sucedieron sin la intervención del investigador. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Con ello concluimos que la presente investigación 
fue de diseño no experimental, ya que observamos el comportamiento de las variables a 
partir de sucesos presentes en investigaciones anteriores, además de ello, no manipulamos 
las variables en estudio. 
 Por el tiempo. 
Hernández, et al., (2014 p. 154) sostuvieron que el diseño de investigación se 
clasifica de acuerdo al número de aplicaciones en transversal o transeccional (la 
recolección de datos se aplica una única vez y en un periodo de tiempo). El autor afirma 
que la investigación transversal estudia la evolución de las variables aplicando por única 
vez el instrumento de recolección de datos y realizándolo en un tiempo determinado. 
 Tipo de investigación. 
De acuerdo a Baena, existen varios tipos de investigación, entre las más utilizadas 
se encuentra la investigación básica y la investigación aplicada (2014, p.81). El tipo de 
investigación se define en relación a lo que queremos investigar. 
Hernández, et al., (2014), describieron a la investigación aplicada como aquella 
cuyo objetivo primordial es solucionar las falencias que forman parte del problema de 
investigación (p. 24). En resumen, la importancia de este tipo de investigación radica en 
que nos permite dar posibles alternativas para remediar el problema en estudio y 
podremos realizar nuevos aportes los cuales servirán como guía para estudios posteriores. 
Por otro lado, Baena (2014) la investigación aplicada, también conocida como 
práctica, utiliza información proveniente de investigaciones básicas (p. 82). Mientras que 





ya que depende de los avances e investigaciones de provenientes de la investigación 
básica y aplica y utiliza la teoría inmersa en ella, así también busca dar solución a cada 
uno de los problemas planteados (p. 61) Es decir, que este tipo de investigación toma 
como base a la investigación básica, para poder aplicar y brindar posibles soluciones a 
los problemas encontrados y mediante ello aumentar los conocimientos del investigador 
y ayudar a la población en estudio. 
 Haciendo uso de la información recaudada por los autores, llegamos a la 
conclusión que el tipo de estudio que se desarrolló en el presente trabajo de investigación 
es aplicada, ya que su finalidad es brindar alternativas de solución utilizando como 
referencia trabajos realizados con anterioridad por diversos autores, nacionales e 
internacionales, mediante la problemática encontrada en la población en estudio. 
 Nivel de investigación. 
El nivel de la investigación es de tipo correlacional, dado que la finalidad es 
descubrir la correlación existente entre la variable 1 y la variable 2 (Hernández, et al,, 
2014, p. 93). Según lo indicado por el autor, la investigación logró mostrar grado de 
asociación o vínculo que existe entre las variables objeto de estudio para dar lugar a la 
aceptación de la hipótesis planteada. 
Por otro lado, Guerrero y Guerrero describieron a la investigación correlacional 
como aquella que relaciona las variables presentes en el estudio y mide si se vinculan 
directa o inversamente entre sí. (2014, p.73). En resumen, los autores citados coinciden 
en que este tipo de estudio no solo relaciona las variables sino que también examina el 
grado de relación que existe entre ellas. 
 Método 
Baena (2014), sostuvo acerca del método deductivo como aquel que busca 
“encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos” (p.78). Ello se aplicó en el 
trabajo de grado ya que existen trabajos anteriores que poseen las variables en estudio, 
por ello se va a realizó la comprobación de que dichas teorías son ciertas o han cambiado 
con el pasar del tiempo. 
El método que se utilizará es el hipotético – deductivo, de acuerdo a la definición 
de Behar (2016), ya que “está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa”. 





cuantitativo puesto que se midió la relación entre variables y se afirmó las hipótesis 
planteadas en la investigación. 
 Enfoque 
El enfoque es cuantitativo, de acuerdo a Hernández, et al., (2014), señalo que este 
tipo de enfoque permite la medición entre variables para llegar a una conclusión referente 
al problema de la investigación (p. 5). Es decir que vamos a medir el porcentaje en el cual 
se relaciona los conceptos en estudio. 
Para Baena, la investigación cuantitativa es aquella que busca obtener respuestas 
acerca de las hipótesis planteadas en la investigación, para ello requiere del uso de las 
técnicas de recolección de datos (2014, p.62). En conclusión, en el presente trabajo de 
investigación se aplicó el instrumento de medición a una muestra representativa el cual 
arrojará datos porcentuales, los cuales permitieron analizar y discutir acerca del 
comportamiento y relación de las variables. 
2.2. Variables, operacionalización 
 Variables 
Hernández, et al., (2014), definieron a la variable como “una propiedad que puede 
fluctuar y cuya observación es susceptible de medirse u observarse” (p.105). Es decir, las 
variables son elementos que se miden y están sujetos a cambios, los cuales se pudieron 
observar a lo largo de la investigación. 
Baena (2014), describió que las variables son conceptos que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos, los cuales son estudiados respecto a la unidad de análisis 
(p.530). Es decir, la variable debe ser medible o expresar características, dependiendo el 
tipo de investigación que se realice. El trabajo presentó dos variables en estudio y son las 
siguientes: 
Variable 1. Planificación fiscal (independiente) 
Variable 2. Contingencias tributarias (dependiente). 
 Operacionalización de las variables. 
Amiel, (2014), describió al respecto que “la operacionalización de variable 
consiste en transformar la variable abstracta, teórica o compleja en otra que puede ser 





herramienta que detalla cada una de las variables y componentes que se encuentren dentro 
de ella, es decir, de lo general a lo específico (de las variables a las dimensiones y por 
último los indicadores) ello con la finalidad de medir las subvariables y llegar a una 
confirmación o rechazo de hipótesis, Vara (2015), sostuvo que es un proceso mediante el 
cual se puede conocer la definición de cada una de las variables y componentes que la 
conformen, para así poder medirlas cualitativa o cuantitativamente (p.284). Los autores 
indicaron que la finalidad de la operacionalización es brindar resultados de las 
subvariables para conocer la realidad en estudio. 
2.2.3.1. Planificación fiscal. 
La planeación fiscal es de naturaleza cualitativa y se operacionalizó en dos 
dimensiones, como primera dimensión a deducciones y como segunda a los beneficios 
fiscales. A su vez estas dimensiones se dividen en base a indicadores medibles mediante 
la escala del 1 al 5, ello nos generó un resultado el cual fue analizado y comparado con 
investigaciones que contengan los mismos conceptos y la misma metodología. 
2.2.3.2. Contingencias tributarias. 
La variable es de carácter cualitativo y se dividió en dos dimensiones, estas son: 
sanciones e infracciones, a su vez, se dividen en indicadores y en base a ello se creó una 
base de datos para realizar el estadístico y de esa manera obtener la respuesta al problema 











Matriz de operacionalización. 
  




fiscal y las 
contingencias 
tributarias en las 
MYPES 










Gastos de representación 1,2,3 
Escala ordinal. 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 





Gastos sustentados con boletas de venta 8,9 












Comiso de bienes 19,20 
Internamiento temporal de vehículos 21,22 
Cierre temporal de establecimiento 23 
Infracciones 
Emitir y exigir comprobantes de pago 28,29 
Llevar y exigir registros contables 30 
Presentar declaraciones  31 
Presentar declaraciones y comunicaciones 32 





2.3. Población y muestra 
 Población. 
Vara, indicó que la población es el conjunto de individuos a investigar y que poseen 
características comunes, esas personas representan la principal fuente de información en el 
trabajo de investigación (2015, p.221). La población no es más que un grupo de personas 
que tienen características similares y que nos van a servir para determinar la muestra. 
 Baena, (2014, p.103) definió a la población o universo como un conjunto de 
personas u objetos a los cuales se refiere la investigación, la población puede ser finita 
(número específico de individuos) o infinita (número ilimitado de individuos). Resumiendo 
lo descrito por el autor, la población es el total de personas que representa nuestro lugar en 
estudio y es finita en el caso que se conozca la población, en el caso que se desconozca la 
población será infinita.  
 La población finita es cuando conocemos el número de los individuos, así lo indicó 
Arias (2016) Si el tamaño del universo es conocido ya accesible para el investigador entonces 
nos referimos a una población finita (p.6). En el trabajo de investigación la población es 
finita y está conformada por 174 gerentes o representantes legales de las MYPE dedicadas a 
la fabricación de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho. 
 Muestreo. 
El método que se utilizó es probabilístico - aleatorio simple, también dado que todos 
los integrantes tienen la opción de ser encuestados y formar parte del muestreo. Según 
Valderrama (2017), sostuvo que el muestro permite seleccionar una parte que represente a 
la población que forma parte del estudio tomando en cuenta las características requeridas 
para el estudio (p. 170). En el caso del presente trabajo, el muestreo nos permitió escoger a 
120 gerentes o encargados de las MYPES. 
 Muestra. 
Según Vara (2015) sostuvo que la muestra es una parte de la población la cual fue 
seleccionada cumpliendo los parámetros del investigador (p. 221). Como lo indicó el autor, 
la muestra es el subconjunto de la población, es esa parte que vamos a encuestar y que nos 






Según lo mencionado en el párrafo anterior, nuestra población está constituida por 
175 gerentes o representantes legales de las MYPE. Sin embargo, para poder realizar el 
estudio estadístico debemos obtener la muestra, para lo cual debemos aplicar la siguiente 
formula: 
Aplicando la fórmula 
 
 
n= 120 gerentes de MYPE a encuestar 
Donde: 
Z= Nivel de confianza 
P= Porcentaje de población  
N= tamaño del universo 
e= Error máximo aceptado 
n= tamaño de la muestra 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnicas de recolección de datos. 
De acuerdo a Ñaupas, las técnicas e instrumentos de investigación definen los 
procedimientos y herramientas que van a permitir la recolección de datos (2014, p.135). 
Como lo indicó el autor, las técnicas o instrumentos determinan la forma en la que se van a 
recopilar la información de la muestra en estudio. La presente investigación tendrá como 
técnica de recolección de datos a la encuesta. 
 Instrumentos de recolección de datos. 
Por otro lado Hernández, et al., señalaron que las encuestas hacen uso de 
cuestionarios los cuales son aplicables en diversos contextos, ya sea por entrevistas, correo, 
etc. (2014, p.159). Es decir, las encuestas tienen como herramienta de aplicación al 
cuestionario, los cuales pueden ser tomados vía presencial o virtual, en el caso de la presente 





2.4.2.1. Ficha técnica de la variable Planificación fiscal 
Nombre: Cuestionario para medir la variable planificación fiscal en las MYPES dedicadas 
a la confección de prendas de vestir del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
Autor: Castañeda Villacorta, Rubby 
Objetivo: Obtener información referente a la variable planificación fiscal MYPES dedicadas 
a la confección de prendas de vestir del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Contenido: Está formado por 18 ítems, organizados en 2 dimensiones y 9 indicadores. 
Administración: individual 
Calificación: En el cuestionario planificación fiscal se realizó mediante cinco posibles 
respuestas (1, 2, 3, 4, 5). 
A continuación, se presenta en la tabla 3 el formato de codificación de respuestas: 
Tabla 2  
Calificación y puntuación del cuestionario  

























2.4.2.2. Ficha técnica de la variable Contingencias tributarias 
Nombre: Cuestionario para medir la variable contingencias tributarias en las MYPES 
dedicadas a la confección de prendas de vestir del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Autor: Castañeda Villacorta, Rubby 
Año: 2018 
Objetivo: Obtener información de la variable contingencias tributarias en las MYPES 
dedicadas a la confección de prendas de vestir del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Contenido: Está formado por 16 ítems, organizados en 2 dimensiones y 9 indicadores. 
Administración: individual 
Calificación: En el cuestionario planificación fiscal se realizó mediante cinco posibles 
respuestas (1, 2, 3, 4, 5). 
A continuación, se presenta en la tabla 3 el formato de codificación de respuestas: 
Tabla 3 
Calificación y puntuación del cuestionario  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





















El presente trabajo de investigación fue validado mediante los siguientes expertos: 
Tabla 4: 
Validez del instrumento 
Nombre Especialidad 
Mg. Juan Carlos Aguilar Auditor tributario 
Mg. Carlos Augusto Espinoza Especialista en tributación y política fiscal. 
Mg. Godofredo Illa Metodólogo. 
 
 Confiabilidad. 
El presente trabajo utilizará como estadístico de confiabilidad al Alpha de cronbach. 
Para la Quero (2013), indicó que el alpha de cronbanch nos permite “evaluar la confiabilidad 
o consistencia interna de un instrumento construido por una escala de Likert” (p.250). Lo 
señalado nos indica que el coeficiente de cronbanch se utiliza para medir la fiabilidad entre 
variables. 
Por otro lado, debemos tomar en cuenta que “el valor límite para aceptar el alpha de 
cronbanch es de 0.7” (Merino, Manzanares, Angulo, 2013, p.262). Lo mencionado da a 
entender que un alpha de Cronbach mayor a 0.7 significa que el trabajo es fiable, mientras 
que un alpha menor a 0,7 representa un trabajo no confiable, por lo cual el investigador 
debería replantear su investigación. 
En el presente estudio la variable uno se determinó a través encuestas realizadas a los 
encargados de las MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir. La confiabilidad 
se obtuvo medianteel coeficiente de Alfa Cronbach la cual arroja los siguientes resultados: 
Tabla 5 
Confiabilidad en la variable planificación fiscal 
 
Estadísticas de fiabilidad 






El coeficiente de Alfa de Cronbach es: 0,828 lo cual permite deducir que el 
cuestionario tiene una elevada confiabilidad. Con respecto a la variable planificación fiscal 
la confiabilidad del instrumento se conoció por medios de los datos obtenidos por el 
cuestionario aplicado a la muestra estudiada. 
Tabla 6  
Validez por Item 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















Los gastos de representación 
son contabilizados en el 
periodo 
46,43 82,332 ,637 ,810 
Los gastos de representación 
son debidamente controlados 
para tener una mejor 
planificación fiscal 
45,60 84,746 ,363 ,823 
Los documentos que dan 
sustento a los gastos de 
representación cumplen con 
los requisitos exigidos 
tributariamente 
45,50 83,345 ,422 ,819 
La empresa realiza controles 
a fin de evitar mermas 
45,23 84,416 ,345 ,824 
Se realizan informes técnicos 
para acreditar la deducción 
por mermas 
46,43 82,332 ,637 ,810 
Se realizan deducciones por 
desmedros en la declaración 
jurada anual 
45,37 92,201 ,054 ,835 
Se contabiliza la 
depreciación conforme a las 
tasas exigidas por la SUNAT 





La empresa incurre en 
gastos sustentados con 
boletas de venta emitidos 
por contribuyentes del 
Nuevo Rus 
45,60 84,746 ,363 ,823 
Los gastos por boletas de 
venta superas el 6% de los 
montos acreditados por con 
comprobantes de pago en el 
ejercicio económico. 
45,23 84,416 ,345 ,824 
Deducen los gastos por 
remuneración de trabajadores 
con discapacidad 
46,43 82,332 ,637 ,810 
Las vacaciones son pagadas 
antes del cierre del ejercicio. 
45,37 92,201 ,054 ,835 
La empresa hace uso del 
drawback 
45,23 84,416 ,345 ,824 
El drawback de la empresa 
representa montos 
significativos 
46,43 82,332 ,637 ,810 
Contabiliza las facturas 
exoneradas de IGV 
45,60 84,746 ,363 ,823 
La empresa adquiere 
productos exonerados de 
IGV 
45,50 83,345 ,422 ,819 
Las inafectaciones afectan la 
rentabilidad de la empresa 
46,43 82,332 ,637 ,810 
Los beneficios fiscales 
contribuyen al crecimiento 
de la empresa. 
45,60 84,746 ,363 ,823 
Los incentivos tributarios 
promueven el cumplimiento 
de las obligaciones 
tributarias de su empresa 
46,43 82,332 ,637 ,810 
 









Tabla 7  
Confiabilidad en la variable contingencias tributarias 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,740 16 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es de 0,740 lo cual permite deducir que el 
cuestionario tiene una moderada confiabilidad, cabe resaltar que los datos se obtuvieron 








Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 120 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 120 100,0 






Validez por ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















El comiso de bienes 
afecta el ingreso 
económico de la 
empresa 
50,87 57,663 ,346 ,726 
El comiso de bienes 
afecta las características 
del producto 
51,27 57,407 ,422 ,718 
La SUNAT sanciona a 
la empresa aplicando 
internamiento temporal 
de vehículos 
51,50 58,739 ,357 ,725 
El gerente toma 
medidas necesarias para 
evitar el internamiento 
temporal de vehículos 
50,93 55,256 ,493 ,710 
La empresa ha estado 
en peligro de cierre 
temporal de 
establecimiento 
51,50 66,000 -,054 ,763 
Las multas son pagadas 
antes de ser notificadas 
por SUNAT 
50,67 54,073 ,628 ,697 
Se toman en cuenta los 
intereses moratorios 
para el cálculo de las 
multas 
51,27 62,248 ,125 ,749 
Las multas son 
calculadas dentro de los 
parámetros exigidos por 
la ley 





La empresa realiza 
actividades que pueden 
traer como 
consecuencia la 
suspensión de licencias 
51,37 61,276 ,203 ,740 
La empresa emite 
comprobantes de pago 
por las operaciones 
realizadas 
50,50 60,622 ,340 ,728 
La empresa exige 
comprobantes de pago 
por las operaciones de 
compra 
50,47 57,125 ,515 ,711 
El contador realiza el 
correcto llevado de los 
registros contables 
50,77 65,525 -,024 ,759 
El contador presenta 
declaración de IGV - 
RENTA 
50,70 57,825 ,497 ,714 
El contador presenta 
declaración de la 
planilla mensual de 
trabajadores 
50,60 56,175 ,519 ,709 
El gerente paga en su 
totalidad los tributos 
retenidos 
50,37 63,965 ,107 ,745 
El gerente paga en su 
totalidad los tributos 
percibidos 
50,47 57,125 ,515 ,711 











2.5. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos obtenidos mediante cuestionarios, fue analizado 
estadísticamente gracias al programa SPSS, versión 25. 
El presente estudio tiene las siguientes variables: 
Vx: Planificación fiscal (cualitativa) 
Vy: Contingencias tributarias (cualitativa) 
A su vez, en la investigación se utilizó la escala de Likert dado que es una especie de 
herramienta el cual se usa en las investigaciones, de acuerdo a Matas (2018) esta escala que 
permite medir el nivel de conformidad de las preguntas cerradas realizadas a los encuestados 
(p.39). Es decir que la escala de Likert es una especie de escala de medición mediante la cual 
se obtiene la opinión de los encuestados referente al tema. Para el caso del presente trabajo 
se tomó una escala de Likert de cinco niveles los cuales permiten obtener un grado de valores 
o puntuación, los cuales fueron calculados estadísticamente mediante el SPSS en versión 25.  
 Estadística descriptiva. 
Gonzales, Escoto y Chávez (2017), sostuvieron que la estadística descriptiva “(…) 
recaba, ordena y clasifica los datos obtenidos por medios de procedimientos como la 
aplicación de pruebas, diseños experimentales u observación directa” (p. 23). Es decir que 
la estadística descriptiva nos permite conocer el resultado derivado de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos, en este caso fue el cuestionario de preguntas. 
 Estadística inferencial. 
Gonzales, et al., indicaron sobre la estadística inferencial como aquella que es 
utilizada cuando se va a realizar la contratación de hipótesis haciendo uso del análisis de 
correlación o comparativo entre la variable 1 y 2, (2017, p. 24). Es así que el presente trabajo 
utilizó la estadística inferencial ya que se llevó a cabo el análisis correlacional entre la 
variable planificación fiscal (variable 1) y contingencias tributarias (variable 2). 
2.5.2.1. Prueba de hipótesis. 
La prueba de hipótesis se realiza para saber si se acepta o rechaza la hipótesis nula 
de la investigación. Gonzales, et al., indicaron que la prueba de hipótesis pueden ser 





hipótesis de correlación de tipo no paramétrica de Spearman para conocer el grado de 
relación entre variables. 
2.6. Aspectos éticos. 
El presente trabajo de investigación fue elaborado haciendo uso del reglamento de la 
casa de estudios, en este caso, código de ética de la Universidad César Vallejo, en el cual 
tomamos como principios primordiales la honestidad, responsabilidad, emprendimiento 
(Resolución de Consejo Universitario Nº 0126, 2017), los cuales se aplican en el presente 
trabajo, de la siguiente manera: 
Honestidad. El trabajo de grado fue realizado con total honestidad dado que el 
contenido es totalmente imparcial, se muestran a información como realmente es. 
Responsabilidad. Los párrafos extraídos de diversos autores se encuentran 
debidamente citados, dándoles el debido crédito que se merecen. A su vez, la información 
adquirida es utilizada únicamente para fines académicos de la presente. 
Emprendimiento. La información cumple con los parámetros exigidos por la casa de 
estudio, y los datos que se encuentran en la presente son fidedignos. La presente servirá para 















3.1. Descripción de resultados. 
A continuación se visualizarán el resultado de los datos obtenidos mediante el 
cuestionario, teniendo en cuenta el objetivo de estudio. 
 Análisis descriptivo de la variable planificación fiscal 
Tabla 9 
Descripción de la variable planificación fiscal 
 





Válido Inadecuada 36 30,0 30,0 30,0 
Regular 68 56,7 56,7 86,7 
Adecuada 16 13,3 13,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 1. Descripción de la variable planificación fiscal 
Fuente: SPSS Vs 25 
De acuerdo a la tabla 9 el 56,7% de los encuestados realiza la planificación fiscal de 
forma regular, mientras que el 30% la realizan de forma inadecuada y solo el 13,3% hacen 





 Análisis descriptivo de la dimensión deducciones 
Tabla 10  
Descripción de la dimensión deducciones 
 





Válido Inadecuada 36 30,0 30,0 30,0 
Regular 68 56,7 56,7 86,7 
Adecuada 16 13,3 13,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs 25 
 
 
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 2. Descripción de la dimensión deducciones 
  
La tabla 10 muestra que el 56,7% de los encuestados utilizan las deducciones de 
forma regular, mientras que el 30% la utilizan de forma inadecuada y solo el 13,3% hacen 





 Análisis descriptivo de la dimensión beneficios fiscales 
Tabla 11 
Descripción de la dimensión beneficios fiscales 
 
 





Válido Inadecuada 44 36,7 36,7 36,7 
Regular 44 36,7 36,7 73,3 
Adecuada 32 26,7 26,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 3. Descripción de la dimensión beneficios fiscales 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Como se puede apreciar en la tabla 10 el 36,7% de los encuestados hace uso de 
beneficios fiscales de forma inadecuada, mientras que el otro 36,7% hace uso de los 






 Análisis descriptivo de la variable contingencias tributarias 
Tabla 12  
Descripción de la variable contingencias tributarias 
 
 





Válido Menor 72 60,0 60,0 60,0 
Mayor 48 40,0 40,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 4. Descripción de la variable contingencias tributarias 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Se puede observar que del total de 120 gerentes encuestados, el 60% manifiesta tener 






 Análisis descriptivo de la dimensión sanciones 
Tabla 13.  
Descripción de la dimensión sanciones 
 
 





Válido Menor 72 60,0 60,0 60,0 
Mayor 48 40,0 40,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 6. Descripción de la dimensión sanciones 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Mediante el gráfico 13 se manifiesta que el 60% de los gerentes de encuestados ha 







 Análisis descriptivo de la dimensión infracciones 
Tabla 14.  
Descripción de la dimensión infracciones 
 
 





Válido Menor 56 46,7 46,7 46,7 
Mayor 64 53,3 53,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
 
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 6. Descripción de la dimensión infracciones 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
Según la tabla n° 14 y el grafico n° 6, el 53.3% de los gerentes encuestados manifestó 






 Análisis descriptivo la variable 1 y variable 2. 
Tabla 15. 




Total Menor Mayor 
Planificación 
fiscal 
Inadecuada Recuento 8 28 36 
% del total 6,7% 23,3% 30,0% 
Regular Recuento 52 16 68 
% del total 43,3% 13,3% 56,7% 
Adecuada Recuento 12 4 16 
% del total 10,0% 3,3% 13,3% 
                       Total Recuento 72 48 120 
% del total 60,0% 40,0% 100,0% 
Figura 7. Descripción de la variable planificación fiscal y contingencias tributarias 
Fuente: SPSS Vs 25 
Interpretación:  
Mediante la tabla 15 se puede observar que el 43.33% de los encuestados indicó que 
al tener una regular planificación fiscal tienen menores contingencias tributarias, mientras 
que el 23.3% de los encuestados manifestó que cuando hacen uso inadecuado del 





 Análisis descriptivo la variable 1y la dimensión sanciones 
Tabla 16  





Total Menor Mayor 
Planificación 
fiscal 
Inadecuada Recuento 12 24 36 
% del total 10,0% 20,0% 30,0% 
Regular Recuento 48 20 68 
% del total 40,0% 16,7% 56,7% 
Adecuada Recuento 12 4 16 
% del total 10,0% 3,3% 13,3% 
Total Recuento 72 48 120 
% del total 60,0% 40,0% 100,0% 
Figura 8. Descripción de la variable planificación fiscal y la dimensión sanciones 
Fuente: SPSS Vs 25 
Interpretación:  
Del 100% de los gerentes encuestados, el 40% manifestó que cuando aplican 
regularmente el planeamiento tributario tiene menores sanciones, mientras que el 20% ha 
indicado que cuando se utiliza la planificación tributaria de forma inadecuada existe mayor 





 Análisis descriptivo la variable 1 y la dimensión infracciones 
Tabla 17.  





Total Menor Mayor 
Planificación 
fiscal 
Inadecuada Recuento 4 32 36 
% del total 3,3% 26,7% 30,0% 
Regular Recuento 40 28 68 
% del total 33,3% 23,3% 56,7% 
Adecuada Recuento 12 4 16 
% del total 10,0% 3,3% 13,3% 
Total Recuento 56 64 120 
% del total 46,7% 53,3% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs 25 
Figura 9. Descripción de la variable planificación fiscal y la dimensión infracciones 
Interpretación:  
Del 100% de los gerentes encuestados, el 33.33% manifestó que cuando aplican el 
planeamiento tributario de forma regular incurren en menos infracciones, mientras que el 
26.7% ha indicado que cuando se utiliza la planificación tributaria de forma inadecuada 





3.2. Contrastación de Hipótesis 
Para conocer el grado de relación entre variables utilizaremos el coeficiente Rho de 
Spearman, de acuerdo a Kumar (2016, p.1), las escalas se dividen en:  
 
 Hipótesis general. 
Tabla 18 











Coeficiente de correlación 1,000 -,447** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Contingencias 
tributarias 
Coeficiente de correlación -,447** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Vs 25 
 
De acuerdo a los resultados que se han obtenido se deduce que el nivel de 
significancia es de 0,000 lo que significa que es menor a 0.05, ello permite el rechazo de la 
hipótesis nula y nos llevó a aceptar la hipótesis alterna. A su vez, el coeficiente de correlación 
es r= -0,447, por lo cual indicó que existe baja relación entre las variables y debido a que es 
una correlación negativa se deduce que la relación entre las variables es inversa, es decir, 





Rango Nivel de correlación 
De 0.3 – 0.5 Bajo 
De 0.5 – 0.7 Moderado 





 Hipótesis específica 1. 
 Tabla 19 
Coeficiente de relación entre planificación fiscal y sanciones. 
Mediante los resultados obtenidos en la aplicación del estadístico se llegó a concluir 
que existe un nivel de significancia es de 0,000 y es menor a 0.05 por lo cual confirmamos 
que existe relación entre la planificación fiscal y las sanciones. A ello se le adiciona el nivel 
de correlación entre las variables estudiadas, la cual alcanzó el r= -0,332 , por lo cual se 
concluyó que existe baja relación entre las variables y que la correlación es de tipo inversa 











 Planificación fiscal Sanciones 
Rho de Spearman Planificación fiscal Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,332** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Sanciones Coeficiente de 
correlación 
-,332** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






 Hipótesis específica 2. 
Tabla 20 
Coeficiente de relación entre planificación fiscal y las infracciones 
 
 Planificación fiscal Infracciones 
Rho de Spearman Planificación fiscal Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,465** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Infracciones Coeficiente de 
correlación 
-,465** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: SPSS Vs 25 
 
Una vez obtenido los datos y analizados mediante el programa estadístico SPSS se 
llegó a la conclusión que existe nivel de significancia es de 0,000 y es menor a 0.05 por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Por ende, se 
acepta que existe relación entre la planificación fiscal y las infracciones en las MYPES que 
conforman la muestra, a partir de ello se obtuvo un grado de correlación de r= 0,465 
indicando que existe baja correlación entre los conceptos estudiados y que la relación es 







La investigación tuvo como principal objetivo; determinar si existe relación entre la 
planificación fiscal y las contingencias tributarias en las MYPES dedicadas a la confección 
de prendas de vestir, distrito San Juan de Lurigancho, 2018. En cuanto a los resultados 
estadísticos se comenta lo siguiente:  
El instrumento consta de 34 ítems, de los cuales 18 corresponde a la variable 
planificación fiscal y 16 a la variable contingencias tributarias. En cuanto a la confiabilidad 
del instrumento se obtuvo utilizando el alpha de cronbach que arrojó como resultado 0. 919 
correspondiente a la variable planificación fiscal, mientras que para la variable contingencias 
tributarias se obtuvo un alpha de Cronbach de 0,828 para la variable planificación fiscal y 
de 0,740 para la variable contingencias tributarias, lo que garantiza que el instrumento posee 
un moderado nivel de fiabilidad. 
Es así que haciendo uso de los resultados de la investigación y comparándolos con 
resultados de los antecedentes citados se procedió a deducir la siguiente discusión: 
De acuerdo a los resultados estadísticos la planificación fiscal se relaciona con las 
contingencias tributarias de las MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir en 
San Juan de Lurigancho, ello se evidencia con el nivel de significancia de Rho de Spearman 
el cual fue de p= 0,00, por ello se acepta la hipótesis general. Referente al coeficiente de 
correlación Rho de Spearman para las variables descritas se obtuvo un -,447 lo cual significa 
que relación inversa baja entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con 
Vásquez (2016), cuya tesis analizó la correlacion entre la variable planeamiento tributario y 
contingencias tributarias, y obtuvo una correlación alta de 0,985 concluyendo que existe 
asociación positiva entre las variables mencionadas (p. 112). A su vez, coincide con el 
resultado de Gonzales, quien señaló que la planeación tributaria de relaciona en forma 
significativa con las contingencias tributarias (2017, p. 77). 
En cuanto a la primera hipótesis específica se obtuvo un p= 0,00 de significancia, por 
lo cual se descarta H0 y se acepta H1, es decir que hay relación entre la planificación fiscal 
y las infracciones en las MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir, distrito San 
Juan de Lurigancho. Además, se obtuvo un coeficiente de correlación de -,332 por lo cual se 
deduce que existe una relación inversamente proporcional entre las variables objeto de 
estudio. Comparando el resultado adquirido con el resultado de Huaraca, quien señaló que 





p.77). En el trabajo señalado se obtuvo también un nivel de significancia de 0,00 y un 
coeficiente de correlación de Spearman de -,465. Ello confirma la hipótesis de Vásquez 
(2016) quien también afirma de que el control de tributos se relaciona altamente con las 
infracciones tributarias que cometen las empresas que transportan carga establecidas en la 
provincia de Huancayo (p. 109). 
Por último, para la hipótesis específica 2, se obtuvo un nivel de significancia de 
p=0,00 y el coeficiente de correlación de Spearman fue de -,465, es decir que existe un 
moderado nivel de correlación entre las variables, por lo cual existe relación entre la 
planificación fiscal y las sanciones en las MYPES dedicadas a la confección de prendas de 
vestir, distrito San Juan de Lurigancho. Por otro lado, Blas y Condormango (2016) 
concluyeron que el planeamiento tributario previene las sanciones tributarias y que de 
acuerdo a los resultados que obtuvieron existe relación inversa entre las variables, mientras 
que Medina (2017) concluyó que existe relación entre planeamiento tributario y 



















En base al análisis de resultados de la investigación, se han generado las siguientes 
conclusiones: 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar si existe relación entre 
la planificación fiscal y las contingencias tributarias, para lo cual se ha hecho uso de dos 
antecedentes que poseen variables semejantes a las del presente trabajo, se realizó e análisis 
estadístico correspondiente utilizando el programa SPSS lo que dio como resultado que 
existe relación entre las variables. En base al análisis se concluyó que la relación es inversa, 
es decir, que al existir un mayor grado o nivel de planeamiento tributario existirán menos 
contingencias tributarias. 
El primer objetivo específico de la investigación fue determinar si existe relación 
entre la planificación fiscal y las sanciones, la cual ha sido analizada estadísticamente, al 
igual que las anteriores. Se concluye que existe relación inversa entre los conceptos 
estudiados, puesto que a mayor planeación fiscal menores van a ser las posibilidades de que 
las MYPES incurran en sanciones de carácter tributario. 
Por último, el segundo objetivo específico fue determinar si existe relación entre la 
planificación fiscal y las infracciones, como resultado se obtuvo que la relación es inversa 
por ende, mientras exista un mayor nivel de la primera variable la segunda disminuirá. En el 
presente trabajo se ha constatado mediante el estadístico Rho de Spearman y ello conllevó a 
aceptar la hipótesis de la investigación y se concluye que de existir mayor planeación 














En base a los resultados y a las conclusiones obtenidas se pueden brindar las 
siguientes recomendaciones: 
El planeamiento tributario, también llamado planificación fiscal, es de suma 
importancia para mitigar o evitar las contingencias tributarias, por ello se recomienda a los 
empresarios gerentes de las micro y pequeñas empresas que lleven un adecuado 
planeamiento tributario, aunque ello genera costos adicionales ya que se deberá contratar un 
profesional experto en la materia tributaria, pero ello evitará que el empresario gaste dinero 
en las diversas contingencias tributarias existentes que algunas veces perjudican la marcha 
de la empresa. 
Se recomienda la aplicación de la planificación fiscal en las micro y pequeñas 
empresas con el fin de evitar el pago o aplicación de sanciones los cuales perjudican a la 
empresa financieramente puesto que el pago de sanciones es bastante costoso y viene 
acompañado de intereses moratorios, ello afecta negativamente al empresario ya que gasta 
dinero por no llevar un correcto orden y cuidado de las obligaciones tributarias. Por otro 
lado, es recomendable que se realicen auditorías externas por periodo tributario, para 
constatar que los registros son correctos y que en caso de existir algún error este pueda ser 
solventado a la brevedad. 
Por último se recomienda a los microempresarios que hagan uso de la planificación 
fiscal para disminuir o eliminar infracciones originadas por el incumplimiento de 
obligaciones de carácter tributario, a su vez, que acudan a charlas para que brinda la 
administración tributaria para conocer los beneficios a los que se pueden acoger y las 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores 
General General General  
¿Existe relación entre la 
planificación fiscal y las 
contingencias tributarias 
en las MYPES dedicadas 
a la confección de 
prendas de vestir, distrito 
San Juan de Lurigancho, 
2018? 
Determinar si existe 
relación entre la 
planificación fiscal y las 
contingencias tributarias 
en las MYPES dedicadas a 
la confección de prendas 
de vestir, distrito San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
Existe relación entre la 
planificación fiscal y las 
contingencias tributarias en 
las MYPES dedicadas a la 
confección de prendas de 









Gastos sustentados con 
boletas de venta 
Vacaciones 
Remuneraciones de personas 
con discapacidad 
Específicos Específicos Específicos Beneficios 
fiscales 
Incentivos tributarios 
¿Existe relación entre la 
planificación fiscal y las 
infracciones en las 
MYPES dedicadas a la 
confección de prendas de 
vestir, distrito San Juan 
de Lurigancho, año 
2018? 
OE1 Determinar si existe 
relación entre la 
planificación fiscal y las 
infracciones en las 
MYPES dedicadas a la 
confección de prendas de 
vestir, distrito San Juan de 
Lurigancho, 2018 
H1Existe relación entre la 
planificación fiscal y las 
infracciones en las MYPES 
dedicadas a la confección de 
prendas de vestir, distrito 








Comiso de bienes 
Internamiento temporal de 
vehículos 
¿Existe relación la 
planificación fiscal y las 
sanciones en las MYPES 
dedicadas a la confección 
de prendas de vestir, 
distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
OE2 Determinar si existe 
relación entre la 
planificación fiscal y las 
sanciones en las MYPES 
dedicadas a la confección 
de prendas de vestir, 
distrito San Juan de 
Lurigancho, 2018 
 H2: Existe relación entre la 
planificación fiscal y las 
sanciones en las MYPES 
dedicadas a la confección de 
prendas de vestir, distrito 
San Juan de Lurigancho, 
2018 
Cierre temporal  
Infracciones 
Emitir y exigir comprobantes 
de pago 
Llevar y exhibir registros  
Presentar declaraciones y 
comunicaciones 
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